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政府悖论①问题由来已久， 但自 Finn







































































































































































































Cai 和 Daniel Treisman（2006）认为 ，“在中
国， 主要的政策试验在进行分权之前就已
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制自身。 参见：[美] 汉密尔顿等. 联邦党人文集
[M] .北京：商务印书馆，1980，第 264 页 .后经多
位诺奖得主从不同视角予以表述，如詹姆斯·布
坎南、 时间不兼容性发现者和真实经济周期理
论 领 头 人 Finn E. Kydland 和 Edward C.
Prescott，制度经济学家道格拉斯·诺斯等。 本文
中， 温格斯特关于政府悖论的表述是，“经济制
度中的根本性政治悖论是， 一个在保护产权和
执行契约方面强有力的政府在剥夺公民财富充
公方面同样也是强有力的。 ”
② 两位作者界定发达与不发达的标准是人均
GDP6000 元。
③所谓“官僚协调机制”是指，行动者之间的一
种上下级不对称型垂直关系， 有别于市场协调
机制中行动者之间平等的水平关系。
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